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Los principios de la nov el a :p icaresca 
y 11 La C e 1 est ina 11 • 
Se halla en l a literatura l a tina un buen ejemplo de 
la novela picaresca en la obra de Petronio. Se puede 
. "'" decir que la novela p1caresca en Espana tuvo sus princi -
I 
pios y raices en la obra del arcipreste de Hita y en "La 
Cel es tina". Esta obra, medi o novela y medio drama se pu-
' ~ blico en Burgos en el a no 1499; es del bachiller Fernando 
I 
de Rojas, na tural de Montalban. Vine a ser Alcaide de 
I 
Sa lamanca y se murio en Talavera de la Reina. Es la h~ 
,_ t oria de los amores de Calixto y Meli bea. Por medi c de 
l a Celestina y de los criados se encontraron. Calixto 
c ay~ de la muralla y se murib, y Melibea s e confeso a su 
I 
padre y se arrojo de una terre. Por avaricia los criados 
de Calixto mataron a la Celestina. 
La influencia de "La Celestina " en la novela pi car esr-
I 
ca es muw grande e importante, porque ella es el tipo de 
p ersona baja y ruin que pone en movimiento toda la maqui-
naria de la ca sa por medio de los criados para conseguir 
sus malo s f ines. . La Celestina es el tipo de "trota-
conventos" que s e encuentra en l a s obras de Ruiz. 
El :primer ej emplo de la novela pica r esca en Es-pana 
es 11El La zarillo de Torraes 11 • No se sa be el au tor, y 
hay los que creen que es obra de una banda de obispos, 
que a l viaj a r a l conc ilio de Trento, lo es~bieron par a 
di ct rqerse del tedio del viaje. 
1 
I 
Lazarillo nos da un buen ejemplo del picaro que es, 
como dice el Diccionario de la Real Academia Espanola, 
"tipo de persona de scarada , traviesa, bufona y de no 
muy cristiano vivir, que figura en obras majestrales de 
la literatura espanola". 
2 
Sobre "el Lazarillo de Tormestt 
Morel- Fatio en su obra "Etudes svrr l'Espagne" 
cualifica este libro como el modelo del nuevo estilo, 
el padre de las novelas picarescas y el tipo mas casto 
de la prosa castellana. 
I Se dice que ha~. una edicion del ano 1533 publi-
I f 
cada en Amberes. La primera edicion espanola fue pu~-
licada en Burgos en 1554 por Juan de Junta. La segu~ 
I f 
:~da edicion es de Salzedo de Alcala de Henares. 
I 
La segunda parte no tenia el exito de la primera a 
I I 
causa de lo maravilloso. Habia una edicion publicada en 
/ 
Amberes en 1555. La primera edicion espanola era de 
- / I 
Madrid en 1844. En el ano 1559 fue metida en el indice 
I 
de Espana por Fernando de Valdes, arzobispo de Sevilla. 
Puede ser que el Santo Oficio destruyese muchas ediciones 
espanolas. 
_ t I 
Felipe 11 mando a su historiador Juan Lopez de Velas 
I -co que enmendase el libro dandole por algunos anos el 
~ico dereclio de imprimirlo y de venderlo. I FUe impreso 
en Roma y en Milano. 
solamente en Espana. 
/ El "Lazarillo castigado" se hallo 
En el ano 1620 fu~ revisado otra vez en Parf~an 




Lo hizo a la instigacion de los emigrados espanoles en 
I ~ 
Paris. Sirve de coment ario sabre la antigua edicion. 
/ 
La explica y la moderniza. Tambien depuso lo maravillo-
so. Se propuso anadir una t ercera parte, contando la vi-
I 
da de La zarillo hasta su muerte, pero no lo a c erto. 
I 
La primera. parte del Lazarillo nunca llevo nombre de 
autor ni l a s ediciones espanolas ni las extranjeras . No 
I 
mencionaron a l autor ni Juan Lo pez de Velasco ni Juan de 
I 
Luna. Un fraile P . Jose de Sig~enza escribb un libro . en 
I 
que dijo que fue escrito por el Fraile Juan de Ortega y 
I 
t~~ hallado en su celda . Pero dice Morel- Fat to que un 
fraile de su arden no se rabiase c ontra ~antra la socie-
- I dad espanola ni contra el de\ro • Dos anos des pues un 
bibli~grafo menciona el nombre ~ Diego Hurtado de Mendo-
I 
za, un hidalgo y embajador a Venecia. Tambien lo dicen 
I ...., / I 
dos belgicos Valere Andre y Andre Schott. Tamayo de 
Vargas le menciona como autor de l Lazarillo . 
Era Mendoza hij o de una familia rica y noble . 
I' 
r 
t. I T:':" Na~ en Granada en 1 503, el quinto hijo de ~nigo Lo pez 
I I 
de Mendoza. En su mocedad siguio la profesion . eccles i a s-tic~. Dej o1 aquellos h6.bi tos y se dedic ' a l a s a rmas y las letra s 
Fire a Italia. Estudio en Roma , Bologna y Padua . Era 
embajador al concilio de Trento. Felipe 11 odiaba la 
I 
arrogancia de las familias nobles y cuando Mendoza tenia 
I 
una pendencia en palacio, fue llevado a la fortale za de 
Medina del Campo, por falta de respeto al rey. Luego fue 
( 
desterrado a Granada donde vivia hasta casi el fin de su 
f 
·vida, escribiendo historias de la rebelion de los mori-
scos 6 poes1as . 
4 
I . I Volvio alpalacio en el ano 1 5?4 y se mur1o en abril del 
allo 1 5 7 5. 
I 
. Mendoza no tenia ambiciones li teraria,s, pero hizo 
I' 
mucho para l a s l etras griegas en Espana y amontono mu-
chos manuscritos preciosos. 
I I 
El Lazarillo fue escrito par alguien que habra cono-
' cido la miseria de la fortuna. No lo escribio mientras 
I 
estudiaba en Salamanca porque no fue escrito por un joven , 
I -
sino por alguien que habra sufr ido anos de ruaargura . No 
I 
se parece a su esti lo. Sin duda es debido a su espiritu 
vivo e indisciplinado. 
I 
Morel-Fa tio piensa que el capitulo del ciego es un 
vi ejo cuento de los sainetes franceses de la edad medi04 
y que el cuento del vendedor de indulgencias viene de un 
I 
escritor italiano. Piensa que estara el autor del Laza-
r illo entre los escri to res del siglo XVl, como, por ej ePl-
1 l!l:rplo, Juan y Alonso Valdes. Se parece a las obras de ese 
siglo por su lenguaje denodado . 
5 
La Vidade Lazarillo de Tormes y de sus 
fortuna s y adv ersid~des . 
Era na tural de Tej ares, a ldea de Salamanca. Su 
I 
padre· murio en una armada c ont r a los moras. Su madre 
I 
era cocinera y l avandera de ciertos estudiantes. Se ca so 
ella con un hombre moreno . Prendieron a su padr a sto po r 
I 
hurt qr. Su madre le encomendo a un ciego y partieron de 
I 
Sal amanca . Gano mucho por dar cura s a las mujeres pero 
I • 
era muy ava riento. Le hurto Lazar2llo alimentos y vino 
( 
con paj a chupar.d.o el aguj ero. Caqs a do de el, Lazarillo 
r d . I le de ja caer contra un paste y le eJ o. 
. . 
1 1 M d Pues slrVlO a un clerigo en 1ague a . La hurtaba el 
I I pan has ta que lo ha llo su amo. En Toledo sirvio a un 
) / 
pobre escudero que se fue debiendo su carna y ca s a . Sirvio 
a un buldero que por media de una trama con el a l guacil, 
I I I 
v endio muchas hula s. Pues fue a s ervir a un cape llan y 
/ I 
ga no mucho. Tuvo oficio con un a lguacil donde gano mucho 
I y se ca so con una criada del arcipres te de San Salvador. 
La Segunda Parte de Lazarillo de Tormes 
por H. de Luna. 
, f 
Parti e para Argel y en Murcia encontro a su amo el 
1 r 
escudero que le robe la ropa . El vapor se naufrajo y 
I 
perdio sus dineros, que fueron salvados por pescadores de 
Cartagena. Los pesca dores le llevaron a Espana como 
/ I 
monstruo del ma r. Su esposa se ca so otra vez. Llamo a 
r I 
l a justicia y el arcipreste le conocio. Perdio el pleito 
/ 
contra su :riJ.uj er y tuvo que partir de Toledo. Fue pidieQ-
I 
~do limosna a Madrid, y pues a Valladolid. Sirvio como 
I 
escudero a siete muj eres. Encontro a un ermit~no que se 
I I 
murio dejandole pa r heredero. Como las mujeres le pidie-
/ 
ron el dinero, se refugio de e1la s en una iglesi e.,. 
7 
La Vida de Mi gue l de Cervant es Saavedra 
(1 547-1616) 
I I 
Na cio en 1547 en Alca l a de Henares. No tuvo oportu-
; 
nid~d de estudia r, perc conocia las obra s ita lianas . 
Sus primeras composiciones eran versos e~~ su juventud 
esc r itos a l a rei na Isabel, es posa de Felipe segundo. 
X / 
Es cribio "Felimena" en 1568 cuando era a l umna de una 
escuel a de Madrid. Fu' a Italia con el cardinal Acqua-
1 I I 
viva . Recibio all ~ la influencia del renacimiento . Lucho 
en Lepanto donde perdib el braze. Regres~ a Espana . 
/ Deseaba ca rte.s de rocomendacion para la corte, y las tuvo 
de don Juan de Austria y del duque de Sessa. 
I Fue heche prisionero per pira tas. Sui caut iverio 
I I 
duro cinco anos. Trato de huirse de la pri cion. Los 
mores no le mataron. Acaso le res petaron por el valor 
I 
o creyeron que era loco. Su es cape era un accidente. 
Fray Juan Gil vine a rescatar a un noble es panol con 
f 
quinientos escudos. Sucedio que esta suma no era . sufi-
cient e para pagar el resca te de l noble perc se a certaban 
a la suma fijada para el rescate de ! ervantes, en memento 
oportd~o, porque estaba para ir a Constantinopla. En 1 580 
I / 
regreso a Espana. Empezo a trabaj ar para el tea tto perc 
/ 
con po:co exito. 
8 
Durante el cautiverio preparaba pocas piezas con que 
entretuvo a los mor\o s. 
. I 
Solo sobreviven dos; "El trato 
de Argel 11 ·y "Numancia 11 • " 11 Numancia 11 tiene un interes 
t . ' t. pa r20 lCO. Al sitio de Zaragoza le dieron a la ciudad 
I 
una copi a de esta obra. Escribio "Galatea 11 , una novela 
I pas toril, genera entoJl[es cultivado por los escritores de 
I 
aquella epoca. Eran realmente ecos de la sociedad y los 
pastores eran pe~sonajes de la a ristocracia disfrazados 
I • I 
o en car1catura. Se caso con Ca, talina de Palacios para 
' r quien escribio 11 La Galatea". Tenia once anosmenos que 
• I 
ella. Recibr o un puesto de recobrador de alcabalas. 
I 
Perdio su empleo a causa del fracaso del ba rt co. Eay un 
I 
p eriodo de cua tro anos hacia 1640 donde nada se sabe de 
I I 
Cervantes. Algunos criticos dicen que el Quijote fue es-
; • / I 
crito en l a carcel, otros que escribro una parte o un 
I I 
personaje alli. En 1?05 fue preso, a causa del asesinato 
de un noble en una ca sa en que habitaron Cervantes y su 
hija natural, pero 
I 
se lla~o ~~abel. 
fueron puestos en libertad. Su hija 
I 
Cervantes dependio de su pltwa en sus 
I I 1 
ultimos dias. Escribio "Nov ,,lf'.s ejemplares" que b.c'1.n 
servido a otros a utores e s~FJ.noles extranj eros quienes las 
adapt a ron al teatro. El "Viaje al Parnasso" es revist~ 
de poetas contempor,neos. 
9 
I 
La Segunda Parte de don Quijote aparecio a fines 
I' del a no 1613. Escribio "Persilis y Segismunda" en su 
lecho de muerte. 
I ( Cervantes se murio el 23 de abril de 1616 y fue 
enterrado en el convento de l a s monjas Trinita rias 
I / 





Rinconete y Cortadillo por Cervantes. 
I ( 
Se encontraron dos jovenes en una posada y dicie~-
.I 
qu~enes 
R. ( ~neon. 
( 
eran trabaron amistad. 
( 
Se lla~o el mayor 
/ 
Su padre era bulero de Fuenfria. Le 
ayudaba y fue a menudo a Madrid para vender las bulas. 
I ( 
Fue pre so y destem.do par cua tro e.nos. Gano la vida en 
el j uego. 
El padre del menor, llamando Cortado, era sastre de 
un lugar entre :Medina del Campo y Sala~anca. Dej6 su 
I 
casa porque no puclo sufrir a su madrasta. Robo con sus 
tijeras. 
Fueron ambos a camino de Sevilla con unos cruninantes . 
En Sevilla tomaron puestos en varies mercados de la 
ciudad como ~ozos de oficio de esportillero para trae r 
las casas en todas las casas. 
. . I I Otro mozo de of~cio Vlo a Cortado cuando hurto a 
un cura y le dijo que no era posible hurtar sin la lice~-
-hcia del j efe de los l adrones. Les dij o las leyes y se 
I los condujo a su jefe. Se llama :Monipodio, el padre de 
I I 
ladrones . Vio el con una prueba que los mozos eran 
I / 
valientes y los admiti o en la liga. Les clio los nombres 
de Rinconete y Cortadillo. 
11 
I 
Pronto acudio a la casa la banda de ladrones, hombres y 
/ 
mujeres, y cenaron con rnucho alboroto y mucha alegria, 
I 
aunque no sin miedo de la justicia. Despues de la cena, 
I / I 
leyo Monipodio la lista de crumenes que tenian que hacer, 
I 
y les dio a todos sus puestos para la semana. 
12 
La Iltistre Fregona, por Cervantes. 
Don Diego de Ca.rriazo, hijo de un cabal lero rico 
y principal de Burgos, aficiona do a la vida pica resca , 
. I I 
pa rt1:'o de la ca sa de sus padres y se fue por el mundo 
I 
adelante. Le vino, despues de muchos anos el deseo de 
I 
v er a sus padres, y con el dinero que habra gana do a los 
I 
na i pes volvio a su ciudad cambia ndo su a pariencia de 
( p1ca ro a caba llero. Sus padres le recibieron con mucha 
I I 
a l egria . Tra bo amista d con el hij o de un, amigo de su 
J padre, don Tomas de Avendano. Pero pronto desea ba 
volver don Diego a su vida pica resca y a sus a~igos, y 
I . / -por amistad su amigo don Tomas promet1o acompana rle. 
I 
Dij eron a sus pa dres que querian estudiar en Sa lamanca , 
y de buena gana dieron ellos a sus hijos di nero y ayo. 
, 
n En l a ciudad de Valladolid dijeron al ayo que que~an 
I I / 
queda rse alli dos dia s pa r a ver l a ciudad. Dej a ndole le 
/ 
envia ron una ca rta diciendole que volviese sin ellos a 
Burgos. En Toledo oyeron l a s pl~ticas de dos mozos 
sabre un8. hermosa criada, llCJ~ada la Ilustre Fregona, 
I 
que vivia en la posada del Sevillano. Des eosos de ver a 
/ 
la muchacha tan c elebra da, fueron a la posa da y despues 
I 
de haber vis to a Castanea, se enamoro t a nto de ella· don 
t 
I I 
Tomas que se d ecidio a queda rse en la posa do, tomando el 
/ 
oficio de mozo de ceba da y de libra de mercancia. 
13 
,. 
Tomo su amigo el puesto de aguador . Tomaron los nombres 
I I / de Tomas Pedro y Lo pe Asturiano. Tomas procuro ver a Co-
l 
stanca y hablar con ella pero nunca podia realizar sus 
') 
deseos. Lope tuvo mucha s aventuras como aguador pero 
I / 
por amistad se quedo con su amigo. Un dia como se 
I 
quejaba Castanea de dolor de dientes le dio a ella 
( I 
Tomas una oracion para quita rle el dolor . 
I 
Pero le habia 
/ 
escrito que era hijo de un hidalgo y que queria hacerla 
/ 
su esposa. Sin embargo no le creyo ella. 
I 
Un dia vino a la posada el Corregidor que queria ver 
a Costan9~ porque su hijo deseaba ca~arse con ella. 
I I 
Atonito par su hermosura y donai~e pregunto al meso-
; 
nero como vino ella a ser criada. El mesonero le conto 
la historia de Co:s.tan.ya, de como su madre era senora 
/ 
principt l y rica y que nacio Costan9a en su posada. 
I I 
Habra partido dej andole trozos de una cadena y un pedazo 
I 
do pergruaino como los que traeria la persona que viniese 
/ 
por la nina. Pero nunca llego nadie, y ya tuvo Costanca 
/ . ~ 
unos quince anos. Se admire de oirlo el Corregidor y se 
I 
fue a casa. 
I 
Cierto dia vinieron a la posada los padres de los 
/ 
dos Bmigos. Don Diego de Carria zo explico al mesonero 
Entretant o reconocieron que era el padre de Costanca. ) 
/ 
a sus hijos y les recibieron con mucha alegria. 
14 
I I / 
Les explicaron a sus padres como don Tomas se quedo 
en la posada par amor de Castanea y don Diego par amistad. 
. 1 
Fueron todos a casa del Corregidor que era prima de . don 
I 
Juan. Se concertaron en que don Tomas se casase con 
Castanea, don Diegb de Carriazo casase con la hija del 
1 
Corregidor, y don Pedro, el hijo del Corregidor, con una 
hija de don Juan de Avendano. 
15 
El Celoso Estremeno, por Cervantes. 
J / Despues de ha ber gastado anos y hacienda, se paso 
a l a s India s el hidalgo Filipa de Carrizales. En el 
I / I 
Peru gano mucho po r su traba jo, y queria volver a Sevilla 
I 
para gozar de su dinero en los ultimos. anos. Al llegar 
I 
a Sevilla hallo muertos a su familia y amigos, y se deci-
( 
dzo a casa'tse con una hermosa muchacha de quince anos de 
I I I 
quien se enamoro. Se llama su novia Isabela . Despues de 
ca s ado, se hizo muy celoso a causa de sus pocos anos y su 
I I 
hermosura, asi que l evanto l as muralla s de l a s casa y hi-
/ 
zo una llave maestra a toda la ca st . Le dio a Isabela 
esclavas y todo lo que quisiese. 
I I 
Sucedio que un joven hol gazan de Sevilla, llamado 
I 
Loaisa, se fijo en la ca sa siempre cerra da y se det~ 
~in6 a conocer a la senora de la casa . Se hizo como ~ 
I 
pobre cojo y mendigo, y fue por l a noche a . cantar de-
l ante de l a ca sa . 
f 
Se concerto con el negro Luis de darle lecciones 
de guitana y hizo una llave de cera como l a de l a ca sa. 
I I / Con esta entro y fingio dar lecciones al negro y :puesto 
I I t . ( que l as esc lavas querian oi r le, prome J.'O cantarles. A 
I 
Isabela prometio dar unos polvos para hacer dormir a su 





Con el unto Isabela los pulses y l a s sienes y las nari -
/ I 
ees de su esposo y en s eguida se durmio el de modo que 
/ 
ella podia coger la llave maestra y escapar de su 
I 
a lcoba. Mientras todos se divertian en una sala, vino 
una esclava a decir que su amo se d·espertaba. Todas 
I / 
huian aterrorizadas , pero l a duena le hallo durmiendo 
I I 




La manana siguiente se des pe rto Carrizales y se 
I 
echo de ver a Isabela. La bti scaba por la casa, y la 
I 
hallo con Loaisa. Enojado por sus celos y dolorido hizo 
venir a los padres de Isabela para hacer otra vez su 
/ 
testamento. Acordandose sus muchos anos y los pecos de 
1 I / 
Isabela no le guardo renc or, perc doblo su dote y le rogo 
V I 
que se ca sase con el joven desp.Mes de su muerte. Se 
I 
arrepintio Isabela y despues de la muerte de su esposo , 
I I 
siendo rica y viuda, no, se ca se con Loaisa, perc entre 
I 
en un convento. El, desesperado , se fue a una famosa 
I 
j ornada contra infieles y ·lo mate un a rcabU z que se le 
revento en las manos. 
17 
El Casamiento Enganoso, Por \4rvantes 
Al sa lir de nn hospital de Valladolid el a lfarez 
/ 
Campu9ano encont to a un amigo suyo el licenciado 
I 
Peralta . Le con to la historia. de su ca,saJniento, como le 
_/ . 
engano su mujer fingiendo tener hacienda. 
I I 
En el . hospital oyo l a conversa cion de dos pent> s q t,_e 
I 
conto a su ariligo . 
/ 
Uno de los pent>s, Bergan9[;1, , r ef irio 
I 
al ot~o Ci pion, l a historia de su vida. 
I 
Primero sirvio a Nicolas en el matadero de Sevilla . 
Llevaba mucha s cosa s a su novia. Una vez cuando ella le 
1 I I 1 
di o una burla para su amo, se enojo ely l a stimo. a su p Ef-
' ~ro. Fue luego a servir a unos pastores, pero a l hallar 
I 
que enganaban al dueno, se escape y se junto con nn me-
; 
reader rico de Sevilla . Sirvio a su hij o llevando el 
I 
cartapacio a la universidad. Pues le hallo el alguac il 
I 
ami go de Nicolas y ataco a su amo por orden del Assist~ 
/ I 
!ilote. Fue a Mayrena y se acomodo con nn atambor, amigo 
t I 
de su amo. Le ens eno monerias. Una v iej a bruja le 
I I I ./ 
llamo demonic . Se escape de all i y llego a unos g itanos 
/ I 
que le escondio a lgunos dias para ganar dinero con el 
r r · pe~o sabio. 
I · I 
Los dejo y fue a servir a nn morisco en una 
1 I 
huerta, pero casi se murio de hambre. Conocio a un 
I I 1 / 
poeta que escribia en la huerta y se fue con el y sirvio 
a uno s farsantef;). Herido y cansado se jnnto con Cipri6n 
/ 




La Tia Fingida 
Vinieron a Salamanca la hermosa senora dona Es:pe- · · ... 
/ 
r anza de To'fralba Meneses y Pacheso con su tia la senora 
dona Claudia de Astudillo y ~uinones. Se enamoraron de 
la hermosa dama dos estudiantes y no pudiendo avanzar 
en su 8~or pidieron la ayuda de su rico amigo don Felix. 
I I 
Una noche :por medio de una domestica entro don Felix en 
I I 
su al coba y se escondio detras de una cortina de donde 
I I 
oyo una conversacion infame entre la tia y la dama. Al 
/ I 
des cubrirle daba voces l a tia y llego la justicia. Las 
I / 
llevo a todas a la carcel, pero en camino tmo de los dos 
I I 
estudiantes cogio a dona Es peranza y la llevo a su 
I 
:posada. Para protegerla del otro estudiante se decidio 
/ I 
a casa rse con ella. La llevo a su casa donde ella vivio 
/ I 
con felicidad~ viendose libre de su tia. 
19 
' La Vida de Mateo Aleman 
(1547-1614) 
I Na cio en Sevilla en 1547. Su padre_, Hernando 
I I I 
Aleman fue cirujano de la Ca rcel Real. Tuvo un herma -
/ 
no, J~an Agustin , y dos hermanas, Leonor y Violante. 
/ / 
Durante diez anos visitaba la Ca rcel Real donde aprendio 
I r 
mucho entre rufianes y picaros. Estudio humanida des en 
Sevilla y se grad~6 en Artes y Filo s of{a en la Universi-
1 
da d llamada de Maese Rodrigo en 1564, y despues se matri-
I 
culo para el primer curso de :Medicina. El segundo aho 
lo estudi J en Salamanca y 
I ~ 
el tercero en Alcala. Volvio 
I I 
a Sevilla cuando se murio su padre y pues acabo el terce-
/ 
ro y c uarto curso en Alcala. Tuvo que casat se forzosa-
; / 
mente en Sevilla y fue con muchas deudas a la ca rcel de 
Sevilla en 1580 . Quiso pasar a las Indias pero no lo 
I I 
ejecuto por entonces . Siguio ocupt do en negocios ajenos 
I I 
en Sevilla y despues en Madrid, donde se llamo contador . 
I . / 
Durante esa epoca escri bib l a Prim era Parte de Guzma.n · de 
Alfa.rache, publicada en Madr id en 1599, y el mismo ano 
/ dos vecesen Ba rcelona y una en Zaragoza. Se publico 
I I 
Bespues en Pa ris Brus el a s, Coimbra y Lisboa . Sin emb~-
f g o no gan~ mucho d inero. Vol vio1 a Sevilla en 1601 y 
J / 
en 1602 un abogado va lenciano, Juan Marti , le plagio y 
I I 
escribio una Segunda Parte ba jo el seudonimo de Mateo 
I 




En el mis rri o t uvo que volver a la carcel por no 
/ I 
poder :pagal'I" o bliga.cion contra.ida en Madrid. A la vez se 
I I I hallo alli Cervantes y ambos escribieron en la carcel. 
I I 
Por fin salio y rmgo p2.rte de le. deuda en li bros. Se 
I 
imprimio su "San Antoni o de Padua" en 1604 . Como los 
I I I 
portugueses tenian devocion a l santo , fue a Lisboa 
I I 
donde publico la Segunda PHrte de Guzman de Alfe.rache en 
1604 . Volvici en 1605 a Sevilla de donde en 1608 paso/ a 
I I 
l~ s India s. Deja lo que tenia escrito de la tercera parte 
/ 
de Guzman de Alfarache y una Historia de Sevilla , . lleva~ -
1 
do solamente su Ortograf ia Castellana que se publico en 




I Guzman de Alfarnche, At&daya de la Vida 
Humana, por Mateo Alem,n. 
Pri mera parte. 
I Nacio en Sevilla, Su padre era comerciante y 
I / 
genoves. Ala muerte de su padre salio de su casa a v er 
I I 
mundo. Vino a una venta en San La zaro donde l a hues:peda 
I I _., 
le dio una mala tortilla . Fue a Cantillana caminandose 
I 
con unos sacerdotes y un arriero. En la posada tenia la 
/ 
mala suerte de comer c~e de mula creyendolo cordero. 
I I I 
Continuo su viaj e .y · uno de los clerigos les con to una 
h istoria. 
I 
La Historia de los dos enamor~.dos Ozmin y Da r a ja. 
Los novios Ozmfn y Daraj a fueron se:parados par l a 
I 
guerr a . Fernando e Isabel , queriendo a la doncella , la 
dieron a sus amigos p8.r a cria rla como cris t i ana . Para 
m I 1 
verla. O~n entro en l a ca s a c omo j a rdinero, pero al 
I 
sos pecha rle l a fe.milia le despidio. 
r / 
La sigUio Ozmin a 
Sevilla donde yendo a ha blar con Daraja fue :preso y 
I 
llevado a la carcel . El hijo mayor de la f a.milia se 
I I I 
enamoro con Dara ja, pero ella no queria mJs que Ozmin. 
El padre de Doraja l a hi zo v enir a Baza, te"mina do l o 
. " I 
guerra, y ella pidio a don Luis que librase a l fingido 
I 
criado Ambrosio de l a. c s.rcel. 
I 
que salva sen a Ozmin. El l os lo 
I Dar a ja pidio a los reyes 
I 
hici eron , trayendolos a 
Granada donde fuer on bautizados y ca sados . 
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I 
En camindo de Madrid sirvio a un vent ero y a l 
/ I 
llegar a Madrid, heche pica ro, cayo en el vicio del 
/ juego. Alli sirvio a un c.ocimero. Habiendo ganado 
I 
mucho dinero en el juego s e decidio a ir a Toledo visti~ 
( I 
Ndose bien como gal a n. Con dinero que. hurto a un espe-
I I 
ci ero entre en l a ciuda d donde tra to amo r es con dos 
( 
damas. .Ambas se burla ron de el, una en l a esquina y otra 
I / I 
en su casa. TambieQ se burlo de el la cria da de l a :pose,-
I 
da . En Mal agon se j unto con una ba a dct de solda..dos y 
. I I i 
sirvio a l cap-i t e,n. Hur ta par a obsequia r a su ar..110 y a l 
I I I 
llegar a Genova, le des pidio el ca pitan por tener miedo 
I 
de su ingenio. Fue a visita r a sus parientes, pero como 
I I I 
llego pobre na die le queria. Un viejo tio suyo le reci-
' f I 
bio en una :posada d.onde po r l a noche se burlo de el haci~~ 
I 
~ole mantear comb a Sancho Panza . Fue :pues a Roma donde 
I 
pidio limosna fingiendo heri das. Un co,rdina l com:pade-
/ I 
c i do de el, le cure en su casa y le tomo :p or cria do. 
I I 
Si endo muy goloso le hurto a su 8.Jll0 golosina s y cayo otra 
I 
v ez en el vicio del juego. Por eso d ej o a l . C<?orclina l y 
I 
fue a servir a l Emba j a dor de Francia. En un ba nquete 
oyo l a historia de Dorido y Clorinia. 
Historia de Dorido y Clorinia . 
Dorido enamora do de Clorinia hablaba con ella par la 
reja. Una noche le vieron dos amigos de su hermano Va le-
; / 
riano y se lo canto a el. 
23 
/ Un B.migo de Dorido 1 Oracio, que queria a Clorinia , le 
deseaba que habla se de su cunor a Clorinia pero ella 
I / 
:prefi1;io a Dorido, . 
I 
Ora cio, ahora odia.ndo a Clorinia fue a su rej a y ellc'. 
I / 
creyendole ser Dorido le alaigo la mano. Oracio se l a 
I I / 
corto y llevo consigo. Dorido s abiendo quien era el trai-
~ I 
dor, le prometi o a su herma no que se vengase de el, y 
I' 
pidio a Clorinia po r esposa . Viendo que Clorinia no vivi-
t I A 
~ia muchos dias, convido a cenar a Oracio que a l beber 
I I I 
un cierto vino se durmio. Le dio garrote y le dejo aho-
r 
gado. Fues se a usento de Roma, no pudiendo queda rs e 
/ 
a lli s in Clorinia . 
Segunda Parte 
I 
Sirvio al emba. jador de zurcidor de dama s. Una 
noche al visitar a una senora romana, tuvo que queda rse 
en un patio sucio. Los mucha chos y los pajes se burlaron 
I I 
de el y por eso fue a Florencia . En camino de Florencia 
( I / 
un amigo le hurto baules y dinero. Torno a Sayavedra 11 el 
/ I 
- I 
.La dron 11 por paje. En Bolonia encontro al que le hurto 
I 
los baules, pero fu~ preso por 1t... jus tic ia en vez del la-
I I I / 
dron. A1 sali~ de la ca rcel huyo con su criado a Milan. 
I r I 
Fuerona Genova donde Gu~1an siguio una vida alegre por su 
dinero. Todos sus parientes le trata ron bien y deseaban 
I 
ca s a rle. Fingio ha c er.bo, y con el dinero y las ctlhaj as 
/ I 
se escapo en la galera del capitan Favelo, 
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I 
Cerca de Marsella hubo una tormenta . Sayavedra se ~ olvio 
I 
loco y se a.rroj o a l mar. Pa ra distraerlos el capitan les 
I la historia de Dorotea . leyo 
La Historia de Dorotea . 
Dos gal anes se enamorat'on con l a bella Dorotea 
esposn de un merca der de Sevilla . Por medio de una tra za 
con su criada Sabina, el galan Claudio la hizo venir a 
su casa pensando que ella iba a visitar un convento con 
I 
unas hermanas de Claudio. Durante la noche se quemo 
I 
la cgsa .de Claudio. El otro pretendiente describ:io el 
fuego, y a,lmismo tiempo a los enamorados. Por celos 
1 I 
los hizo llevar a la ca rcel , pero con. la ayuda de l a 
I 
criada Sabina, se escapo Dorotea y volvio a su ca s a sin 
que nadie descubriese el suceso. 
I / 
Se desembarco Guzman en Barcelona. 
/ / I 
Fue a Zaragoza y despues a Madrid. Alli se hizo 
I, 
merc ader de alhajas y se ca so con una hij a de un merca -
' I I der . Se le murio la esposa. perdio su dinero y des pues 
I I 
de volver el dote de su suegro, fue a Alcala pa ra estu-
' I I diar pa~a clerigo. En una romeria encontro a una meso-
' .I n era con quien se caso. Siguio una mala vida con su 
I I / 
mujer que a l fin huyo de el a Ita.lia y el volvio a ser 
I 1 I 
ladron. Fue llevado a la carcel y sentenciado a seis 
anos de galeras. 
I I 
Como queria e9caparse se le condeno a 
I I 
servir por toda la vida. Descubrio una conjura cion al 




El autor de ~a Picara Justina, par 
Foulche-Delbosch. 
I 
Segun Nicolas. Antonio, 11 la Picara Justina".es obra 
/ 
del fraile dominico Andres Perez que la ha firmado con 
I 
el mote de Francisco Lopez de Ubeda. El fra ile era 
I 
na tural de Leon, y es conocido par su "Vida de San Rai-
munde de Penaforte" y par sus 11 Sermones "• 
I 
Hay una edicion de Madrid firma~a par el lice-
I 
nciado Francisco Lo pe z de Ubede,, natural de Toledo. 
I I 
No se :pc.:trecen los libros de devocion de Andres 
I / 
Perez y la "Pica ra Justina". 
I 
Ticknor dice que por ser fraile lo publico con el 
mote. El autor se llama cuatco veces Francisco Lopez 
licenciado. Sucede que ese mote es el nombre de una 
/ 
familia toledano y llevado por uno de los contemporaneos 
del fraile. Se s abe la existencia de un medico llamando 
I 
el licenci2do Francisco Lopez de Ubeda, natural de 
I I 
Toledo . Conque cree Foulche-Delbosch que este es el au-
tor de "la Picara Justina 11 • 
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I 
La Pica ra Justina, 1 
por Francisco Lo pez de Ubeda 
Li,bro Primero 
La Picara Montanesa. 
Justina Diez era hija de unos mes oner os de :Ma.nsilla. 
I I 
Con sus hermana s sirvio D. su madre en el meson) Murio el 
padre de demasia do comer. 
Libro Segundp- Primera Pa rte 
La Pica ra Romera:. 
:Muertos su padre y su mB-dre y entregados sus h{ma-
' I I 
nos a l a hc-.ci enda) fue Justina de romeria en romeri a . 
I I r 
Encontro a unos estudiantes que querian Roba rla, y d~ 
1 r r 
"S{lues de hacerles boRachos, los tra jo en el carro a 
Mansil l a . 
Segunda Part7 del Libra Segundo 
de la P1cara Romera. 
I I 1 
Fue a Leon donde compro una borrica. Encontro a 
I 
urt fullero a quien engano para obtener j oya s en tienda 
I f I 
de un platero. Tembien engano a un ladron par a, tener 
el d inero. Par e: t en er una joya pidio pres tada una 
viej a manta a una pobre viej a . Se hizo pord ios era en 
l a Imert a de una iglesia y gano el dinero para l a j oya . 
Te r c era Pa rte, del Libra Segundo 
de l a Pi cara Romera 
( f I 
Se quedo en un mes on cuya meson era se ll;:uno 
I 
Sa ncha 1 3. Gorcla , donde v i vi a muy felizmente con ella . 
( 
Most r ando a Justina su hacienda se resfrio, y con l a 
I I 
ayuda de un medico de. su pueblo proc ure de c urar a l a 
mesonera . Le di j eron que n ec es i t aba una bizme. hecha 
2 7 
I ·· 
de va ria s casa s en la des pensa. De ma l a gana l e dio 
I 
a Justina l a llave, y h echa l a bi zma ella y el medico 
c ena ron a s u gl.Sto. 
Libra Tercero 
La Pica r a Pleiteista 
I 
Volvio a s u. ca.sa en doncle sus herma nas y herr.aa nos 
t uvi eron una pendencia con Justina por ser muj er libre 
I 
y envidioso s. de su dinero. Cuando dem2.ndo su he r encia , 
I 
el senor co gedo r J e su pueblo l e condeno cl esher edada y 
q_u.e pagase l a s costa s d e escr i banos. . Fingi endo una tr.a-
rna cle l adrones y dici endo que el diablo estuvo en l a 
I / 
casa, se f ue a Rioseco. Se j unto con hilandera s y 
I I 
gt:mo mucho dinero a los ca rdadore s. Vivia en l a 
I 
pos ada de uno. vi ej a morisca>. Se murio ellg una neche 
I 
dur ante unagr an tempestad de truenos y rel a.r1p.gos . 
I 
Todo s creian qtie Justina era s u nieta, y s i gano su 
I 
he renci a . Volvio con s u haci enda a su casa en Mansilla . 
/ 
Par a pr ot egerse del codicio de s us herrna no s penso en 
ca s a rse. 
Libro Cu:: rto 
I 
La Pic a r a Novia 
I 
Des pidio a un pretendien Le tornero llamado Maxi-
I 
mino de Umenos, a un disciplina nt e y a otros. Se ca so 
I 
con un hombre de a rrnas a quien habi., nombr >do curador 
y defensor en los negocio s , llrunado Lozano. 
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La Vida de Vicente Espinel (1550-1624 ) 
I I 
Nacio en RandeL Estudio en l a universidad d e 
I 
Sa l amanc a , ayuda.nd ose con lecciones de ca nto. Lo. 
I / 
Universidad cerrada, fue a Ronda . Volv io a 
I / 
Sal o.manca y es tudio otro s dos anos. Se j unto con una 
/ 
fl ota en Saritander que fu e deshecha por l a pes te. En 
I 
Vall a.dolid f ue escudero del conde de IJerilos, don 
I / 
Pedro de Cas tro. Fue a Sevilla donde s i guio unavida 
/ 
escanda lo sa . Trabo amista d con el Du~ue de L E~ rmc:. . 
I I 
Se emba rco par a Ita lia , y fue p reso por lo s pira t a s 
de Ar gel. Cerca de Mallorca los genov es es tome ron l a 
I I I 
gal er c y le s a lva ron. En Milan se j unt6 con el ejer-
t I I 
cito . Despue s de tres a no s dejo el ejerci t o y f ue a 
I 1 
lladrid , a Mal aga y d eSj)u es o. Rondc:L Par a f a c ili ts.r s u 
I I 
ingre so en el s ace rdocio, escribio l "Ca ncion a su 
I 
pa tria" y l a "Espistola . " 
I I 
Recibio ord enes en Mn l aga . 
I . / 
Se graduo de bach~ll er en Artes en Granada . Esc ~ibio 
I r ~ q__ 'hh~ ~ ~ ~ rUl.- '(LAAA 
po es i as,
11
y p or anad i r } a qui nta cuerda de l a. gul t a rra . 
Tuvo pl aza de c .pella n en l a Capilla del Ob i s po de 
I I 
Pla sencia donde escribio los v il lancico s y f ue ma es t r o 
I 1 I 
de mus i ca. Se mur io en su habi t acion de l a capilla de l 
Obispo. 
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Rela cion es de l a Vida d~l Escudero 
Mar c os de Obregon 
Por Vicente Espinel 
I 
Rel a cion Prim er a 
I I I 
Marcos de Obr egon fu e esc udero del m dico Sagr edo 
I I 
de :ii.'Iaclrid. Teni a el doct or una es pos 8. h ermosis i ma , 
don a Me rge l:Lna de Ayba r a qui en amab"' ti ermunente . Se 
I 
enamoro l a dama coh u.n chi co , arn i 6 o de su escudero, 
I 
pero c on 1 ·:1. o.yuda y as t uci n. d e ]Jl:arco s s .. .. lio de su 
I 
desv entura . Le reprendio a el ia por s ~ cond~cta y l a 
I 
esposa vo lvio n l n virtud , ~ue s to que en verdad quer i a 
' a s u . mnrido. El doctor Segredo fiue a Cas till~ l a 
I 
Vieja y Mnrcos entro ~ servir a un hidalgo que bus c a ba 
un ma es t r o para s us ninos. 
I I 
Al pasearse u.n di e. cles c ubr io un h tmlillader o en l a 
puente Segoviana y mi entra s conversab ·. con el e rmi t ano 
I I I 
que vivia a l li l e co gio una borra sca. Para evitar el 
I I / I 
vi ent o y l as lluvia s paso dos o tres el i a s con el 
I 
ei'!..nitano n quien por ent r eteni mi ento l e canto l a s 
r el a ciones de su vida . 
I 
Dijo que era na tura l de Ronda , y salio de casa 
pR. ra l a uni versida d d E; Sa l ama nc a . Al llega r a Sa l a -
' ma nca hnbia t;ast c:.do su poco din ero y t uvo l a ca len-
I / 
t ura . Se curo p ero s ufr i o mucho de l a pobreza con 
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otros estudiantes. Daba lecciones de canto para vivir, 
I I 
y a legro a sus pobres amigos. Al fin partio de Sala-
manca para ir a heredar una hacienda. En el camino 
I 
encontro a unos mercaderes que iban a l a feria en Ronda 
I 
y los ac ompano. Los mercadores perdieron mucho dinero 
en j uego con un f ti. ll er o. El venter\ o y Marcos supo la 
I I 
bellaqueria. El ventero hurto el dinero al fullero y a 
I I 
la vez Marco s le hurto al ventero y volvio el dinero a 
los merca".Qderes. Estos le dejarqn para ir primero a 
Sevilla, y t~vo una aventura con una gran culebra que 
mat ~. Durante la contienda con la c~lebra perdi~ su 
macho y en la pr;xima poblaci~n vi~ a un gitano vendi~-
I / 
~olo. Probo que era el suyo, y caminando encontro a un 
I r 
hablador que vencio hablando aun mts. Con astucia se 
I 
escapo de una banda de gitanos que deseaban robarle y 
I I / 
llego a Ronda donde hallo a los mercaderes. Despues de 
/ I 
ganar su herencia regreso a Salrunanca, donde dejo sus 
/ 
es tudios para unirse con la a nnada que ha~a de partir de 
Santander . 
( I 
Habr a peste en la ciudad y cayo en calentura. 
/ I 
Por eso se fracaso la armada . Fue a Bilbao donde tuvo 
I , 
una aventura con una hermosa vizcaina. Le vieron hablelf. 
I 
fldole unos borrachos y al defenderse de ellos cayo en el 
caz de un molino con gr~ peligro suyo. En Zarago%a 
I I I 
hallo a amigos que le tra t aron bien, y alli cayo 'en el 
I 
vicio del juego. En Valladolid sirvio al conde de Lemos. 
I I I 





En Sevilla tuvo una pendencia con un bellacon a 
I , 
' . I quJ.en vencJ.o. Pense este vengarse en casa de una amiga, 
/ I 
perc al llegar el bellacon se refugio en una bode,_ftuilla 
, 
donde le ence~aron. Pego fuego a unos sar.mientos secas 
I I / 
y se escondio en un pozo. Se escape en la turbacion 
I 
generala. Cansado de la ociosidad fue a Italia con los 
criados del Duque de Medina-Sidonia. Casi naufragado por 
los vientos males desembarcaron a la isleta de la Cabrera , 
/ 
muy despoblada y seca. Con unos amigos hallo una cu~a 
/ 
en donde hab±a una fuente de agua cristal,ina. En la 
I 
cueva fue atacado por turcos y l levado preso a Argel en 
la galeota de un renegade espanol cristiano . / Gano el amor 
y la confianza a sus amos que le hicieron maestro de sus 
I 
hijos. Les enseno la f e cristiana y deseaban mucho ser 
' I I bautizados. La doncella se enamoro con el perc la trato 
I 
siempre con cuidado y respeto. Por su amor cayo ella en 
I I I , 
una melancolia profunda pero la cure . Asi gano fama de 
I I 
curar las melancolias, y contra su voluntad le envio su 
amo a curar l a hermosa esposa de un amigo suyo. Por ser 
/ . } 
as tute lo acerto. Por medic de un toldo hallo a un h~ 
I 
~tador y por eso gano su libertad. Al llegar a 1mllorca 
I 
la galeota corsaria fue 
I 
y el renegade se escapo 
1 .,..__ r 
acometida por un galeon gen~es, 
en otro suyo . 
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A bordo del 
I 
vapor se cantaban sus canciones y fue cono-
/ / I' 
cido r:; or un musico. En Genova el embajador le ayudo a 




Luchando con bellacones fue preso, y , con la ayuda 
I' 
de dineros y al decir E'.l ce,rcelero que le ensenaria. a 
/ 
ha c er oro, por una estra t agema se escapo. En Turin tuvo 
una pendencia co~ un grupo de hombre s que celebrab8.n a 
I 
Lutero y a Ca lvina. En camino de Venecia encontro a un 
/ I 
hombre q ue le hospedo y le refirio cosa s tristes acerca 
I '-
de su mujer. A sus instancios el caballero pidio perdon 
a su esposa y los dos le estima ron mucho por su consejo 
y pieda d. Cenando en su posada en Venecia le vino una 
dama h~osa diciendo que era hermana de Don Aurelio de 
• • I I quien recJ.blo una cetrta en que pidi o que le ree;alase como 
I 
fuese el mismo. La da.ma le conduj o a su posada y du-
' r c nte su ausenc ia aprendio que era una r 2.mer r' c ue pen-
/ I 
s aba gP.nD.r el dinero y las j oya s que le habl'r' da do don 
I 
Aurelio. PCJ. ra evitarla se embarco para Madrid. 
I 
Una noche en Madrid como corria el con un amigo por 
una apuesta, fueron cogidos por a lguacil es y estaba n pre-
' sos tres meses por tma cuchillada que no habian cometido. 
I r 
Al verse li brado partio para Ando.lucia En Gibra ltar· . enc o~ 
I 
t ( . •t ) t . t• t 1 ~ ro a un anngo capl an que enHt moros cau J.CVos en re os 
cue,l es er a n los hijos del renegade de Argel qu~enes habian 
escapa~o para ir a Espafia. 
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J Le r econoci eron con mucho regocijo y los envio 2. sus 
parientes en Va l encia . 
J Al pasea rse por l a costa fue preso por los turcos 
pero fuJ sal. a do por unos es panoles entre los que 
I I 
enc ontro a su t1o . En Sancreda unos bandidos le cog i eron 
y l e meti eron en una cueva . Tambi~n trt.,j eron t , l n C"L'- CVa 
a l doctor Sagredo, que le conta ba a don Marcos sus aventu- · 
(Especialment e 
habitada por 
r a s busca ndo el es trecho de Magal l anes . 
interesante es su descripcidn de l a isla 
gigantes donde tenfan un !dolo grande. ) Lo s salteadores 
sorprendi eron a un paj e que a instancia s del cap i tin se 
decla ro1 s er esposa del doctor Sagredo. El capi tcfn dib 
I libertad a los tres y su banda cay o en poder de la 
justicia. 
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La Vida de Fr a.ncisco de Quevedo y Vill egas 
(158 0-1645) 
Nacio en Madrid. Su padre era s ecr et a.rio de la 
pr~sa Maria (hij a de Ca rtes quinto) y su me.dre asi st~ 
a 1 , ca.mara de l a Reina . Estudid con los Jesuft ,s, pues 
/ / I I 
en Alcala lenguas clasica s 1 france s e i te,liano 1 y fil a-
/ / I / 
sofia. En Vall a dolid estudi o Teologia. En Madrid gc..no 
f avo r como poeta. Vivib en Madrid hasta 1611. Tuvo una 
pendencia en una i glesia par~ vengar a una da~a . Para 
/ 
s a lva rse huyo a Sicilia donde esta.ba su amigo el Duque 
I 
de Osuna . Fue a Italia con el duque de donde huyeron a 
·sicilia . Fue' dado l a negociaci~n de Venecia que pi di~ 
amparo a Felipe tercero. ! L~ Republica de Vertecia sos pe-
I ( 
cho a Quevedo y a ot:tos de una conjuracion. Q,uevedo 
tuvo que sa lva.rse disf razado de mendigo, Los ita lianos 
I le quema.ron a el y a Osuna en ef igie. Vine a Esp8,na 
. ; 
perc fue desterra do para que no tra tase con Os una . Se 
/ 
murio Felipe t ercero 1 y enca rgado del poder el c onde de 
I ' Olivares, Qul evedo~ volvio a l f avor real . Hos pedo a l 
I ,__' Mona rca en su casa en su via je a Andalucia y le a compano 
a Arag~n. En 1 632 fu~ nombrado secretario del Rey . 
I "V I Se c as~ con le vinda dona Esperanza de Ar agon y la Cabra , 
I 
perc se se:pararon difini tivrunente en 1 636. Se le ofendio 
I I Feli pe cuarto y en 1 639 fue tornado a San Marcos de Leon, 
donde estuvo preso cua tro anos en obscure y h1~me.do ca laboza 
35 
A inst2ncia s de s u amigo don Juan de Chumacero , pre-
sidente del Consejo de Ca stilla, el rey decr et6 su le-
berta.d. Viejo y achacoso , se retire a l a Torre de Juan 
l 
Abad y se murio ·en Villanueva de los Infant es en 1645. 
Fue autor de obras asc~ticas , filos~ficas, politi-
I I 
cas , de critica literaria, sa tiricomorales, festivas, 
. ' ca rta.s, poes1.a s, y una nove1a pice,r esca "Historia de la 
/ 
Vida del Buscon" (1603-1626 ). 
I ~ Es uno de los poetas Ca stellanos mas fecundos. Fue 
gr a n poeta. en los met r os y composiciones de la manera 
I 
tradicionul. Profunda humanista, imito con frecu encia a 
, ' ' 
muchos clasicos griegos y l a tinos . 
Quevedo fu~ el principal representante del concep~ 
~tismo. Esa manera de escribir "se distinguib por lo 
s~til, agudo ~ ingenioso de los pensamientos, y por la 
I I 
afectacion y el contraste de el1os; son frecuentes en el 
/ I I 




Historia de la Vida del Buscon Llanw.ndo 
Don Pablos, Ejemplo de Vaga~undos y 
Espejo de Taca}1os . 
Por Don Francisco de Quevedo Villega s 
Na cib en Sego~ia. Su padre era ba rbero y su madre 
teni~ fama de hechicera . 
En su juventud tuvo amistades con Don Diego Coronel , 
I I hijo de un hidalgo, y fue con el a la escuela. Como 
I 
sufrian mucho de hambre, vol vi eron a ce.sa de Don Diego. 
I Des pues de curar se de la enfermedad que tuvo en l a escue-
l a , fueron a la universidad en Alcal~ de Henares . Se 
recibiO' Don Diego como hijo de buena fgmili :, :pero los 
estudia.ntes hicieron muchas burla s a l polre Pablos . 
I 
• II .' C:.. t"\..I CL Entret .nto recib ~o el una c urta de su t2o que t~ el 
I /, 
oficio de v erdugo, diciendole que se ahorco s u pa dre :p or 
rob.r , y que su ma dre esta ba presa en Toledo :por hec-
hi cera , ) El padre de Don Di ego le mando a su hijo que no 
I .I le llevase mas en su campania por sus travesura s y Pablos 
partib para Segovia para cobra r su hacienda. Visit~ a 
I I 
su tio y juga ron a nai pes con uno s malheclores . Des :pues 
de cobra.r su hacienda volvicl a Madrid. 
3?. 
/ Libro Segundo de la "Vida del Buscon". 
I 
En Madrid se junto con un grUpo de hurtadores y 
mendigos que al fin esta ban presos . Con su dinero sa-
I 1 1 I liO dela carcel . Torno posada y fingio ser rico pa ra 
"-' I I I 
enganar a l a s huespedas. Se llamo don Ramiro de Guzman. 
I 
Por una traza con amigos salio de la posada sin paga r. 
I I 
Encontro a unos mujeres de buen parecer, y fingio ser 
rico para casars e con la niri'a. I I El se llamo don Felipe 
I 
Tristan. Un dia mientras ha blaba con ellas vino don 
Di ego Coronel y dijo a sus pr i mas que se pareci ' mucho 
a un criado que tuvo en Segovia. Una noche se pas eaba 
por la calle de dona Ana y de don Diego a un caballo que 
pidi6 prestado a un criado. ~ueriendo hacer galanteria, 
I I 
el caballo dio con el por l as orej.<:~, s en un cha rco. Vino 
el letradillo y le dijo que se apease. / Sequedo sa ti-
sfecha la. nina pero don Diego le sospechaba. .;' Cuando llego 
Pablos a su posa da hallb que sus amigos habian ca~gado 
/ / 
con su maleta que cont enia todo el dinero que le he,bia 
quedado de su herencia y de lo gana do al juego. Desea ba 
'- D ; . I apretar el casamiento pero don iego le espio y conocle~-
t ~ole mando a dos hombres que l a esperasen a su puerta y 
le diesen ga rrotes. Le metieron en ca sa de un ba rbero 
para curarse. Hall~ndose sin dinero empez~ a pedir limo-
38 
I I -f Fue a Toledo donde en una posa da topo una compan2a de 
I f a rsaht es . Le dieron un papel. Se decidio a escribir 
una comedia. Teniendo basta nte dinero se despidib de los 
fa rsa ntes y se hizo gal~n de monj as. Ful a SevilJa donde 
gan~ mucho dinero al juego. Al volver a su posada con sus 
amigos despu~s de una c ena los embisti~ la ronda y se 
refugieron en una fglesia. Se decidiO a pasa rse a Indias 
con su ~miga la Gra j ales pa ra mejora r su suerte. 
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I I La Vida de Antonio Enriquez Gomez. 
(1600-1660) 
N . I 8 . acJ.o en egovJ.a. Fu/ un j udi.o converso. "' Llego 
a ser capit~n. Ha cia 1636 pas~ a Fr ancia, co~biundo de 
nombre, y fu~ secreta rio y mayordomo de Luis trece. 
Luego vivi6 en Amsterdam y fu6' quemado por l a Inquisicion 
de Sevilla en 1660. Escri bi& un 1i bro de :po1ftice. , varias 





La Vida de don Gregorio Guadana., por 
Antonio Enriquez G6me~ 
Na.ci6 en Triana de Sevilla don Gregorio. Su padre 
era. doctor y su madre eomadre. Teni~ un ti~ cirujano y 
I 
otro boticario de modo que l a fami lia gano mucho dinero. 
/ 
Sus padres querian que estudiase por l etrado y en camino 
I de },1adrid td vo muchas aventuras . Encontro · a un j uez con 
I 
su escriba no y alguacil y con ellos llego a C~rmona. En 
I I / 
el meson encontro a una d<:una dona :Beatri z con su ti ,, un 
. .' I 
cura, un mal soldado, un estad1sta, y un fllosofo. 
Salib a ronda r en Ca rmona con el juez. / Visi to une. casa 
I para prender ~1 galan de una dama. En una venta de Sierra 
hlorena les roba ron a todos los ladrones. En Madrid eQco~­
ntr6 a un ~ariente ~uyo, el primo don Cosme, Con ~1 
vino a ser pretendiente de l a druna Angela Serafina de 
:Bra camonte. I Procure de cantarl e por la noche pero el 
I 
alguacil le llevo su gui tafitl,. Una noche con unos a . migos 
levant6 al alguacil al techo de la ca sa y le dej~ caer. 
t' Hizo una cita con una dama hermosa no sabiendo quien era. 
/ 
y al llega r a su posada su prima don Cosme, le cerro 
a la dama en su cuarto, teniendo que irse con su prime. 
"1":1 I " ~ncontro a su amigo el a lgo cil Torote, le explico el 
I 
cas o, _y le rogo que sacase a la doma, Al hallar a su 
esposa en el CUEl. rto Torote casi la maio por celos . 
41 
Ha.ll~ndola casi muerta y sospechando a don Gregorio l a 
) / justicia le llevo con su cria do a la ca rcel. La d8~a 
se cur'o y don Gregorio parti~ de la cArcel viviendo~ en 
/ 
miedo de t orote que amenn o ma.ta rle. 
/ 
Dona Angela le queria par . esposo y diciendo que 
1 ~ hizo promesas de casamiento y dando voces en f avor 
de su homa , vinieron un notnrio , un alguacil , un escribano 
y su prima, a conseja.ndole que cumpliese la pal abra dada 
1 d · ! · 1 ~ 1 n· · / a a 8~a , Sl no quer1a 1r a a cRrce • . lJO que mas 




Vida y Hechos de Estebanillo Gonzalez, hombre 
de buen humor (16 46 ), de autor desconocido. 
Fu~ nacido de padres espanoles en Salva ti err a y 
( 
bautizado en Roma. Le gusto a su padre darle estudio, 
pe ro por sus travesura s fu/se ca do de la escuela y fu{ 
a servir a un ba rbero ruaigo de su padre . Con un hi~o 
I / 
quemo el bigote de un hombre a l levanta rlo. Sirvio a 
/ 
dos mancebos que en Siena hacian naipes. Por temor los 
( / 
dej o y fue a embo.rca:tse en una gal era del duque de Tosca-
I 
na para Uesina. La gal era fue a. l Levante pero por falta 
I I 
de provisiones volvio a lilesina . Sirvio de cocinero , y 
I I 
le despidio S l J. amo. En Palermo sirvio al secreta rio de 
r 
l a senora dona Juana de Aus t ria . Su e.mo le cogio llevalf-
I I 
~o un ba ul. Pues sirvio d e cocinero a un ca rdertal. 
I I 
Volvio a Roma donde su padre l e busco un p1!1. esto de 
. I I 
8,prendiz de cirujano. Le robo sus mej ores tijera s y fue 
I 
a practica r en el hospital de Santiago en Napol es . 
I I 
Ca nsa do de esto se junto con su a.ntiguo amo el a lferez y 
r I I I 
fue con el a Lombardia . Terrorizado por el f~ de los 
I , I 
Paises- Baj os, vol vio a su ca sa, pero des pues· de una pe-
' ndencia con sus herma nas se pa~io. Le recibi eron otra 
vez en el hospital, pero al aprender l a muerte de su 
I padre, fue a cobra r su herencia . 
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t I 
Sirvio a un Vire~ que le despidio porque sus amigo s le 
I 
robaron su pla ta . Se junto con sus amigos malos y la 
I I / - I justicia le c ogio y l e desterro. Fue a Napoles y par 
I I 
temor a la justicia volvio a Es pana. Se vistio como 
peregrina y se junt6 con otros dos que iban a Santiago 
I I 1 
de Galicia . Visito a su tio que le dio dinero y gano 
I I' I" 
mucho como buhonero. Se junto con un frances que pidio 
I I' limosna y que fue lleva do despves a la ca rcel. Este-
f I 
banillo se fue y par la noche se trapeze con unos gitano s 
I 
que habian hurtado unos ca ballos . Mientra s secaban su : 
ropa mojada, vino l a justicia y los gitanos se escaparon . 
/ 
En Sevilla empezo a ser aguador. Vino a ser mozo 
I 
de representant es . Para j uga r r obo un vestido a su dama , 
/f 
" y despues de perd er el dinero, no se a trevio a volver a 
I 
servirla . Pues fue soldado de leva y d . I ven 10 coplas y 
dinero entr6 a s EJ:. agujetas . I Fue a Francia y gastado su 
~ 
~vir en el ejercito del r ey de Francia. L'e dieron par 
/' 
nombre monsieur de la Alegreza . Deja a los francese s y 
I ~ 
fue a juntatse con los italianos . Con ellos embarco y 
I f 
lleg~o a Roma. Fue ma l r ecibido ror sU:s hermanas y se 
I J junto con un portugues en el palacio del conde de Monte-
! / ~ 
rey . Continuo su vida de los temerarios . Perdio mas 
I 
dinero de su herencia y sento plaza en una leva que se 
I 
hacia para Espana. 
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' ~ / Un di a ma to a un soldado en una pendencia y se refugio 
en el convento de la Merced de Barcelona. Pero el 
I I' I I' 1 
c pitan le cogio y le metio en l a ca rcel. Fue conde-
I' A 
na do a la muerte pero le perdono el ma rques de Este •. 
I 
Fue con su amo don Ma rco Antonio de Capua como soldado 
I' 
y cocinero a la Alsacia . Se hallo en l a ba talla de 
., 
Norlinguen J pero no era valie~te y siempre se escondio. 
Se emborrach/ mucho y al fin se junto1 con un vivandero. 
I 
Fue con su amo a Alemarlia y a Viena. Pa ra ca stiga rle 
por desobediencia su 8mo le hizo poner la piel y los 
I 
cuernos de un difunto ciervo, y fue montado a caballo a 
I "' Bruselas al real palacio . Via jo mucho por Flandes 
/' 
sirviendo de correo del duque de Amalfi . Se creyo 
/ 
herido en la bs.talla de Tionvila pero no fue nada . 
DivirtiJ 
I I 
a su runo en l a s ma sc nr as. · Paso a Polonia y a 
I I I Flandes . Continuo su vida de galan y de bebedor. En 
I' 
su segundo viaje a Polonia tuvo un desafio con un estu~ ·. 
I. I' I "" diante palaeo sobre quien beberia mas aguardiente . Fue 
I / I 
a Florencia , pues a Napoles y desde a lli se embarr o 
I 
para Es pana . Volvio a Roma y supo que sus her.manas 
I I I I' 
habian muerto . Asistio a un banquete que dio el marques 
/ 
Matei y en una pendencia se creyo otra vez herido. Al 
/ I ~ 
volver a Espana viajo a Za ragoza y alli se frecuento 
mucho las t abernas . 
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A ~ 
Se erifermo de beber t anto y fue a l hospita l para sane,t se-. 
Al dejat lo es t uvo tan f l a co y macil ento que una dama 
suya l a Coscolina tuvo .. verg:u.. enza de conoc erle. Al 
I / 
llega r a Pe~plona fue pre so por es pion, pero el conde de 
I I I 
su£ri6 Oropesa le libro. Viaj o a Fl s ndes y en cam.ino 
I 
naufragio . En Ingka te'ifa l e toma ron por es pion y l e enceC:-
~aron con ot ros . en una j a ula gr ande. La justicia los 
I J1 I . 
libro y todos f ueron a Fl a ndes. Su amo l e dio lic enc i a 
I 
para r etira t se en Yuste de Napo l es , una part e del duca do 
de Amal f i. 
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t 
La Vida de Maria de Zayas Sotomayor. 
( 1590-1661~) 
No se sa.be mucho de su vida . Era madri1 en a. 
' t Z E .b .l d. Vivio en 1a cor e y en aragoza. scr2 10 una come 1a 
( I 
11 La traicion en 1a amista d" y tambien 11 Novel as ejemp1a-
res y all:iorosas 11 , "Novela s y s a raos 11 • Dice 1a Conde sa de 
·I 
Pardo Bazan que su nove1a es 1a pica resca de 1a aristo-
cra cia . 
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El Juez de su Caus?, 
por doffa Ma ria de Zayas y Sotomayor . 
I . Vivia en l a ciudad de Va l encia la hermosa Es tela 
I I 
que amaba mucho a don Carlos y fue amada por el. La 
f 
amaba t ambien un conde italia no a quien l a familia favo-
1 I 
recio'mas por ser conde. Otra daJim hermosa y rica de l a 
mis11a ciudad amaba a don C!Olrlos. / Se llmno Claudia y por 
f / I 
e..mor le sirvio de paje lla..mandose Claudio. Suc edio que 
para evi tar su ca sa.miento con el conde, se acert :.:~.ron don 
/ Carlos y Elena a huir a Ba rcelona . Un moro He.mete t o.mbien 
I 
pretendi ente de Elena ofrecio llevarla a Fez dej a ndo a 
/1 don Ce.rlos en poder de Cla,udia . Fero el trcddor l levo a 
I 
ambns dru11as a Fez y don CD.rl os f' ue preso por la familia 
de dona Elena. 
/ 
En Fez se ca so Claudia con un moro y 
I I 
procure de dar a Elena en poder de Hamete • . Un dia 
I I 
cuand o l a maltrat nba Ifumet e, acudio el principe moro que 
I f 
por cas tigo empalo a Cla udia y a Hamete y envio a Elena 
I 
donde ella gusto . Oy endo que el em~; erador Carlos V esta-
/ I ~ I / 
ba s obre Tunez, fue alli y le sirvio de paj e llam.a,ndose 
r I 
don Fernando. El emperador le honro y faqorecio mucho . 
I I 
Halle a don Ca.rlos sirviendo de solda do de ejercito 
y le tuvo por secretari o. 
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,/ 
Al morirr el virey · de Valencia el paje don Fernando rogo 
I 
al empera dor qu e le honrase con este ca rgo. Volvio 
como virey a Valencia con don Ca rlos. En el pleito 
I I 




El Ce.stigo de la l·Hseria, por dona Ue.r ia 
de Zayas y Sotomayor . . 
Don Marcos vino a Madrid de un lugP. r de Navarra , y 
I 
como paje de gentilhombre gano mucho dinero. / Se ca so 
I f 
con dona Isidora crey endola rica . Vi via ella con su 
I 
sobrino don Agustin y dos cria das 
I 
J 
Ines y Ma rcel a . Una 
I 
noche descubrio que su esposa tenia c incuenta anos en 
/ 
vez de treinta y que Karcela le robo. La. mangna si-
guiente llegaron los acreedorcs de do?ra Isidora y lleva-
' ron · CEJ.si todo. Don Ma. rcos Cl> l quilo otra c CJ s lt y mientra s 
~ ~ 
i ba e. e.Cifegla rla , dona Isidora huyo de Uadrid con Agustin 
I ~ que era su galan y con Ines . 
I 
Un dia el pobre don ]E<.• rcos 
I I I 
encontro a Me,r c el a que le conto el hurta do y le tomo a 
d ' t f. . I t 
1 1 ca sa .oncte su aman e 1ng1o ser e.s ro ogo. Al creer que 
I I 1 
vio un diablo se desmayo don Marcos, y seacudio la 
I justicia. Todos celebraron l a buxla, pero des pues se 
/ / 
murio don Marcos de una ca lentura. La criada Ines huyo 
/ I 
a Napoles con Agustin dej ando pobre a dona Isidora . 
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La Fuerza del Araor ,1 
For dona Mc:.ria de Zayas · y Sotomayor . 
I I 
Se ce,so Le..ura, rica y hermosa dCI.ma de 1Iapoles, con 
don Diego de Pina telo. Gozaron meses de felicida d pero 
.I 
des pues vinieron a la memoria de don Diego sus a.mores 
I 
con Nise , hermosa da~a galana de esa ciudad. Olvido su 
~ I 
deber y volvio a Nise. Sufrio mucho dona Laura y habie-
~ 
ndo consulta do a una hechicera , fue a un humilladero 
I 
que es taba fuera de Napoles para betrbas , cabellos y 
I 
dientes de los ahorce,dos. Su hermano menor despertandose 
/ I 
de un sueno fue al humilla dero y hallo a su herma.na . Su 
I pa dre y herrnanos la trajeron a l virey , que mando venir a 
don Diego. I I -- Il l" . • • / Se arrepintio el , pero dona La~a se dec1d1o 
I 
a entrs,r en un convento. Fo.rtio don Diego de la ciudad 
1 I 
y a cabo la vida en una guerrR. que teni~l Felipe 111 con 
el duque de Saboya . 
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I 
Pica ros y Ganapanes , 
por Forger de Haan . 
"Una de las mnyor es glorias literaria s de Es pan a y 
I 
a ca so lo mas dur~era , es l a de haber hallado con l a 
nov el a la verdadera forma de l a epo :p eya de la vida 
I I I" 
htU'IIlana." Se engendro en una c c.rcel y se inspire en la 
mis eria . 
1To se halla en "Lazarillo 11 ni en ningcma de l a s 
I 
primer a s obras la pal abra "pica ro 11 • Se halla :por pri-
mera vez en el "Vocn.bula rio" de Jaques de Liana del ana 
1565. Se lo l ee en "el P?. so Q,u into 11 de Lope de Rueda de 
I f 
1 566 . Significaba la gent e de posicion mas baj a que la 
I 
de l a corte, y nada de honorif ico. I,uego se usa . en ca s as 
I / 
de cocinero y de lacayo. Guzr.t1an de Alfarache llego a 
I I 
Madrid "hecho picaro". Su d esc ripe ion de :p ic o.ro es 11 d~ 
~pedazado , a s queroso y desmantelado 11 • Se l ee esta d ecj-
' I I ~cri :pcion de 11la pic a.ra J ustina" ;- "Encontrome un soldado 
1 I 
l eones , donosa figura, traia un a l par ga te y ca lza de 
/ 
lienzo, un greg tJ esco de sayo, o par mejor decir a rj a do 
de puro roto y descosido, una ropilla frailena, que de 
I 
puro manida par ecia de :pape l de estraza , un sombr ero tan 
/ 
a licaido c omo po llo moj a do, una capa es pa nola , aunque 
I I 
segun era vieja y mal a , ma s parecia de la provincia de la 
I I I 
Pica rdia, un cuello mas lacio que hoja de rabano trasno-
cha do , y m~s sucio que pa~o de cola r tinta, una espada 
del comadillo en una va ina de orillos 11 • 
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I I 
Tambien tiene Cervantes esta des.cripcion que se halla en 
"Rinconet e y Cortadillo 11 :- "ambos de buena grEteia , pero 
muy descosidos, rotos y maltra t a dos 11 • 
I I 
El pica ro se valia de su i ngertio para vivir; era 
esportillero por l a comodidad de entra r en todas l a s 
ca sas, calderero, buhonero, a lcahuete , romero, fullero, 
mendigo. Le gustaba l a vida vagabunda y perezosa como 
I I 
dice Guzman de Al ·farache, "O tu, dichoso dos, tres y 
cuatro veces , que a la manana te levanta s a l a s horas 
que quieres descuidado de servir ni ser servido" l 
I 
Dice Mateo Lujan de Sayav edra "tal es el bebedizo 
• t I de le. li bertad y propl.a vol vn ad , que se echo de ver en 
la vida picaresca , que mucho s hijos de buenos padres que 
I 
l a profesaban, s.unque d e~-p\.les los quisieron recog r , no 
hu);o remedio " . 
I / 
Es portill ero vino a ser sinonimo de pica ro con 
muchos aut ores. 
Hizo el gobie:mto l i uchas leyes contra los vevgabundos 
con pena s g r av es para los que dejaban de ejecuta rla s. A 
I I 
fin es del siglo XVl habra en Espana mas de ciento cinque~-
"N.,t a mil vagabundos y el n~ero de habi tc:mtes llegaba a 
cinco millones. Establecieron hospicios para niffos y 
p2.r o. a dul tos. 
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I 
La.s ciudc;.des h icieron ordena nzas de cuantos ga napanes 
I I 
tendrian, usa ndo los ganapanes y pica ros caperuza s de 
di~entes colores. Cervantes en el 11 Coloquio de los 
Ferros 11 llama n Seville. , 11 amp8 ro de po br es y refugio de 
de secha dos 11 • 
L 1 1 • 1 't 1' II • l tl a :pa a .Jra lnc a ro se parece a a l e, l ano.. p lcco_o .. , 
I 
s i endo ~1 heroe de una novela 9icaresco... Puede ser que 
m.uchos pobres veni~n de Pic nrdfa a Es pana y t rajeron el 
I 
nombre . Los romeros eran mendi gos. Puede s er t ambien de 
orig en moro. 
I I 
Se dio l a pal a.bra de ganapan a los que l l eva n carga s 
en e l hombre, oficio consideradD' deshonroso. Cervantes 
introduce en 11El juez de los divorciosn / a un gana pan 
I 
que dice, "sene B j uez , ga napan soy, no lo niego, pero 
Cri s tiano viejo 11 • Los muchnchos mores desampa r s,dos 
bu s caba n medics de gana r de comer. No teniendo l a 
f uerza pa r a trabaj a r , inventa ron el oficio de esportillero. 
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Los tiempos de l a novela :p icoresca. 
I 
Espana en el siglo diez y seis fue la tiena de los 
aventureros . El peligro de los turcos en el fuediterr~neo 
/ ,... - e J 
y en el Es te animo a lo s espanoles a pire:~e.r en el Athti\,-
; 
ntico en bus ca de l as expl ora~iones. Les excito la exp~ 
~sio~ de los moriscos por Felipe terc ero en 1609 . El 
I I 
espiritu de l a caballeria sin empl eo bajo Felipe segundo 
( 
se hizo la bellaqueria . 
Los espanoles tuvieron que es t a.r alerta contra los 
I 
espias, y con el f n t a lismo hereda.do de los moros f omeA-
I 
~a.ron una dureza y una a:patia a l a s :p enas e. j ena s; l o que 
I . 
se hizo CPracteristico de la vida y l ~:tere.tura. espanola . 
La s ciuda des de donde se embe.rca ron para l as Indias 
bullieron de gen te. Unos pobres esperaban :pa.rtir y otros 
I 
regresando ricos a Espana ofrecian oportunidades de hurtar . 
I I t 
El i nteres en l as ·novel as de picardia esta cone~ 
I 
~trado en l a socieda d de aquella s epocas . Se burla 
de los soldados y de sus maneras de pugnar;. de los 
abogados y de la jus tic ia que ayunda n a los pobres cuando 
se les da el dinero, pero a los ri cos siempre . Se trata 
a l a i glesia con rev erencia , pero se burla de l a hipo -
1 I 
cresia de los ermi t anos que vivian pobres y retirado s pa -
' ra ocul t e.r su bellaqueria . 
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Se ven los estudiantes que estudian poco y j a r anean mucho; 
l os mesoneros f recuentetmente l adrones; l as gitanos, 
'--' 
I 
l · .drones y bellacos; los avoros moriscos; los medicos y 
- I 
ciruj a nos f a lsos·; los ba rb eros f ingidos; los fo..rs a ntes 
I 
qu e via j aban por todas partes; los ~endigos que ofrecian 
" . 
e. los espanoles l a s a lva cion por l a ca~ad; los fulleros 
que ganaban mucho din ero en el juego; y las bandas de 
l adrones organizados; en fin toda la ca t er va de l a s 
cla ses bajas que han tenido una influencia tremenda sabre 
I 
la vida de aquel l a epoca. 
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La i nf luencia de la novela pic8resca sobre 
la literatura de otros pafses . 
En Francia . 
I Volta ire dijo que "Gil Elas" se tomo de Marcos de 
I Obregon. F .. ay algo de lo picaresco en "Cyrano de Eergerac 11 
como se ve entre los solda dos. Tambieh conti ene ese 
I 
elemento el "Roman Comique" de Scarron. Theophile Gauter 
I 
en su obra "Cap i t a ine Fracasse" se sirve de la maquina. 
I 
de compaJ!ias viajant es. 
En Italia. 
I 
No s e hizo cuenta de ese genero en Italia porque 
J 
todos los i t a.lianos cul tos l een facilmente el ca sttllano. 
En Alemania. 
I 
El mejor ejemplo de ese g enera que se ve en Al emania 
es la obra de Grimmelshausen, "Si mplicis s i mus". 
En Ingl at ena. 
I I 
Aqui l a version de David Rowland de "Lazarillo'' en 1586 
I' / ~ I. .. / 
no excite el interes. Ocho anos despues se publ1co 
"The Unfortuna te Traveller, or the Life of J a ck Wilton" 
. I J 
de Tom Nash. Aqui se ve~des eo de beber a costa ajena . 
I 
Con esta obra empezo en Ingl a terra l a novela pic fl.resca . 
I 
En 1 665 Richa rd Head escribio "The English Rogue 
described in the Life of :Meriton LL .. troon, A Witty Extra-
vagant" . 
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No tiene nada de original, y tiene mucho de obsc enidad 
lerda . 
Defoe en ·su libro "The Fortunes, and Misfortunes 
of the Famous Moll Flanders 11 , introduj o a l a lit er a tt.1.rs. 
I 
inglesa la pica ra. Los episodios y detalles son ori-
1 
ginales. Hay a legria y ingenio en su novela nThe History 
and rema r kabl e Life of the truly honora~ble Colo.nel .Ta cque". 
I • I Se ve el genero pic a resco tamb1en en l a s obra s de 
Fi elding, Smollett, y Sterne, Hay mucho de l o pica r esco 
en "Pickwick 11 y en 11 0li ver Twist 11 • El "Barry Lyndon n 
l I 
de Tha ckeray es el pica ro ma s gra nde del mundo por su 
I 
osadia y empresas. 
Debido a distinta s manera s de vivir y de pensa r, no 
I • 
se ha apar ecido todavia en la l :a.tera tur·. de los Esta dos 
I 
Unidos la novela pica r esca . Pero es interesantisima 
como libro de aventuras y de entret enimiento. 
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I 
El genero de la novela pica resca. 
El donaire de las novelas de esa clase yace en su 
I 
alegria , y en los detalles minucios os. 
/ 
El genic del 
I 
picaro nace de su estado bajo. Tiene mucha alegria y 
( t 
recursos. La novela pi ca resca es una epica comica de la 
vida baja. Es un aspecto de la vida que no hace ca se del 
.,Jroblema y que se alegra en el sentido imagina tive. Se 
I I 
distingue por lo comico. Tiene mas ingenio que las 
novelas de hoy las que se sirven de la ·li tera,tura :po.re. 
indicar problemas. Eran libros de entretenimiento. 
I 
No tenian el objeto de mejorar la vida, aunque conte-
/ 
nian sentimientos morales . 
I I 
Ca.mbiando de amo el pic C~.ro tenia la oportunidad de 
describir la sociedad. Mostraba su sal a costa ajena . 
tl I 
En la literatura el pica ro fue una p~testa fuerte 
' I 
contra la decadencia. C. I Na~o por lo general de padres 
I 
pobres y malos. Su idea de amor fue un casamiento de 
I I 
provecho . Fue gob~~do por la suerte, buena o mala . 
Los picaros mismos loan su manera . de vivir. 
I 
Ma rcos de Obregon da discursos sobre el deber de tener 
I 
res peto para la autoridad; la cortesia; el mal de casarse 
la vejez con la juventud; la crianza de un caballero, el 
I 
lenguaje sabio de los medicos; las ventajas de la pmbre za. 
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/' 
Estebanillo Gonzalez se llama "flor de la j ac8.randina" 
/ I 
y dice 11 solo es vida la del pica ro". Aun en su ar.a.argura 
contra los ricos, Guzmdn de Alfa t ache loa muchas veces 
I 
l a vida del picaro. Dice el Lazarillo de la Segunda 
Po.rte, 11 la vida pica resca es vida qu e l as otra s no 
I I 
merecen es te nombren, y tBmbien, "la vi da fil oso;f:a y 
picaral es una misma, solo se diferencian en que los 
I I 
fi lo sofos dej aban lo que pose%an por su amor, y los 
/ 
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